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NOVE KNJIGE 
Martin Lowry: SVIJET ALDUSA MANUTIUSA 
Poduzetništvo i učenjaštvo u renesansnoj Veneciji 
Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2004. 
Knjiga engleskog povjesničara Martina 
Lowryja (u prijevodu Marka Gregorića) 
jedna je od onih knjiga koje- u nestručna 
čitatelja poput mene - izazivaju oprečne 
emocije. S jedne strane volim ovakve 
knjige koje nedvojbeno impresioniraju: 
dubinom uvida, širinom zahvaćenog pod-
ručja, tipičnom drskošću znalca koji nam 
se pomalo ruga prosipajući margaritas 
svog akademskog duha ante porcos (u liku 
prostodušnih čitatelja), vatrometom ovlaš 
spomenutih imena, mjesta, zbivanja i pojava 
(za koje autor, tobože, pretpostavlja da ih lako 
smještamo u kontekst, a zapravo se smijulji 
našoj nevještosti) i neupitnom pouzdanošću. 
Mrzim takve knjige! J er mi ponovo i ponovo 
dokazuju da mije obrazovanje šuplje i da 
tako malo znadem. Dakako da ova knjiga tu 
neoprostivu šupljinu moga obrazovanja malo 
smanjuje, pa makar i u poznim godinama, i 
da nakon njezina čitanja mnogo više znam. 
Zato volim ovu knjigu. 
U sedam poglavlja (Poslovni ljudi i ljudi od 
pera, Clericus vagans, Barbarigo, Torresani 
i Man uzio, Zgode i nezgode jednog po-
duzetnika, Akademski snovi, Autori i re-
daktori, te Veliko raspačavanje) ova je knjiga 
neopisivo zanimljiv itinerarium u čudesan 
svijet rane tipografue u nama susjednoj (i 
prema interpretacijama naših povjesnika 
vječno nam neprijateljskoj) Veneciji. I premda 
su stranice ove knjige posvećene jednom 
od najznačajnijih imena venecijanskog (i 
svjetskog) tiskarstva, Aldu Manuziju, tiskaru 
i izdavaču, organizatoru, spiritusu rnovensu 
štampanja mnogih prvotisaka, napose 
grčkih, one se ipak rastvaraju u panoramu 
života ranorenesansne Venecije, užarenog 
kotla visoke politike i neizmjernih ambicija, 
pohlepe i škrtosti, poduzetništva i prijevare, 
uspona i propasti, nezasitnosti i bijede. 
Maritnu je Lowryju naime potrebna slika 
venecijanskog društva, njegova gospodarska 
-napose tiskarska i knjižarska- dijagnoza 
da bi nam priču o Aldu Manuziju ispričao 
sine ira et studio, dakle bez pritiska neporeciva 
obožavanja koje izazivaju produkti njegove 
strasti- znamenita Aldina (za svakog tko je 
ikada listao kataloge najuglednijih antikvara, 
londonskog Sokola, naprimjer, bilješka 
uz tiskovinu vrijedna strahopoštovanja 
i, cijene, dakako), ali i bez neopravdana 
poricanja svake vrijednosti utemeljena na 
podvrgavanju Manuzijeva djela suvremenim 
kriterijima tiskanja i knjižarstva. 
Priča je to o mukotrpnom i upornom ra-
du na realizaciji ideala, o prijateljstvu i po-
vezanosti intelektualne elite renesansne 
književne republike koja je nadilazila ne 
samo granice talijanskih polisa, već - na 
gotovo tajanstven način - povezivala sve 
što je kreativno mislilo od sjevera Evrope do 
njezina uzavrela (u kulturnom smislu) juga, 
od Upsale do Napulja, od Budima i Krakova 
do Londona, o ponižen jima na koje mora biti 
spreman onaj tko svoje ideale mora realizirati 
u realnosti grabežnog poduzetništva (kakvo 
je nedvojbeno bilo okruženje mletačkoga 
gospodarstva krajem 15. i početkom 16. sto-
ljeća), o snovima jednog učenjaka koji u tisku 
vidi sredstvo humanističkog preobražaja 
svijeta, o čežnjama za sintezom učenjačkog i 
poduzetničkog dijela svoje ličnosti, o ushitima 
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i uzletima, o izuzetnoj aktivnosti i dosezima, ali 
i o razočaranjima. Aldo Man uzije bio je upravo 
to. Bio je pravi tip humanističkog svestranca: 
učenjak, profesor, latinist, grecist, poduzetnik, 
tiskar, plemićki odgojitelj i mentor, sudionik 
Polizianova i Picova kruga. Rođen u polovici 
15. stoljeća poživio je šezdesetišest godina 
da bi se kao prvak tiskarskoga umijeća -
tog neobičnog, čarobnog i opasnog, izuma 
-pojavio u svojih posljednjih dvadesetak 
godina. Izdanja potpisana njegovim imenom 
i simbolom počela su izlaziti 1494. (a u knjizi 
su detaljno navedena sva njegova izdanja 
-njih 124- što je kolateralna korist svima 
onima koji se bave inkunabulama i ranim 
tiskarstvom), da bi u n<0produktivnijim 
godinama izbacivao desetak i više naslova 
godišnje! A to nisu makar kakvi naslovi. 
Riječ je dakako o tada izuzetno popularnim 
rimskim klasicima, te o ponekom izdanju 
na talijanskom, ali - što mu je pribavila ime 
- riječ je ponajviše o prvotiscima grčkih 
autora za koje je trebalo prvo pribaviti odlične 
rukopise, potom obaviti redakturu (što je 
za njega radio niz grecista), rezati matrice 
grčkih slova, lijevati slova za tiskarske preše, 
nabavljati papir, nadzirati tiskare i uvez, i 
k tomu posuđivati novac, svijati leđa pred 
imućnim financijerima, posvećivati knjige 
prijateljima i podupirateljima, reklamirati 
izdanja kroz enormnu prepisku s prijateljima 
i potencijalnim kupcima, te pisati, istraživati, 
primati prijatelje u svojoj kući, i, napokon, 
uzdržavati obitelj. Nije to radio sam, štoviše, 
bio je samo manji dionik ozbiljnog tiskarsko-
knjižarskog poduzeća (koje je većinom vodio 
Andrea Torresani, njegov šogor), alije bio 
najveća zvijezda tog poduzeća koje će dugo 
nakon njegove smrti svoj uspjeh zahvaljivati 
njegovu imenu. 
N o nije ga proslavio samo izdavački program, 
izraz njegova uvjerenja daje grčka klasična 
književnost najviši domet ljudskoga duha, već 
i tehničke inovacije. Počeo je tiskati u malom, 
octa vo, formatu (što je tiskanu knjigu udaljilo 
od potrebe da bude inačica tada još uvijek 
izuzetno cijenjena umijeća prepisivanja) te se 
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počeo služiti kurziv nim tiskom kao oznakom 
svojeg umijeća. Lowry je uvjerljivo dokazao 
da to nisu bili potezi očajnika koji nastoji 
smanjiti cijenu gurajući sve više znakova 
na tiskani list, već vizionarska ideja koja 
je tiskanoj knjizi i njezinoj upotrebi dala 
sasvim novi smjer. Snaga tog djelovanja 
osjetit će se i na hrvatskoj strani J ad rana 
što ovoj knjizi daje dodatnu dimenziju, no 
nju ne dugujemo originalu već pogovoru 
Aleksandra Stipčevića, čovjeka koji je knjizi 
posvetio čitav svoj život. Njegove opservacije 
naslovljene Svijet Alda Manuzija i Hrvati 
dobrodošla su dopuna ove knjige. 
Kako je pak knjiga naslovljena Svijet Alda 
Manuzija to će čitatelj uz lik tog "princa 
tiskarstva" naći mnogo podataka o raznim 
aspektima venecijanskog života u kojem je 
Manuzio plivao. No tu počinju one nevolje 
o kojima sam govorio na početku ovoga 
osvrta. 
Ova je knjiga nastala kao tekst superspe-
cijalističkog istraživanja koje pretpostavlja 
naš kakav-takav uvid u venecijanske pri-
like na razmeđi 15. i 16. stoljeća, i to od 
političkih, pa do gospodarskih. Dakako, u 
zemljama drugačije znanstvene moći ovakav 
se tekst može pozivati na čitavu falangu 
naslova koji se tim područjem bave (o čemu 
svjedoči više nego impresivna bibliograf~a 
na kraju knjige), da ne govorimo još i o 
specijaliziranim časopisima za ovakve i slične 
teme. U nas, nažalost, te čitateljske logistike 
naprosto nema! Tako se marni štioc- poput 
potpisnika ovih redaka- nalazi u nezahvalnoj 
ulozi da često ex post razumije pojedine 
dijelove teksta (pa im se vraća!), te da često 
poseže za leksikografskim pomagalima ne bi 
li se snašao u poplavi likova koje autor uvodi 
u priču. No ni to pon<0više ne pomaže jer 
- osim u najpoznatijim sluč<0evima kakav 
su Poliziano, Pom ponio Leto ili Va Ila- naši 
leksikoni o većini spomenutih šute. Stoga je 
tek iz konteksta moguće shvatiti o kakvim 
se osobama radi, ali to ostavlja neugodan 
osjećaj da niste do kraja razumjeli tekst. 
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Izdavač je mogao- kad je v e~ poseg~uo za 
tako zah~evnim teks.tom - ~~deks. rmena 
pretvoriti u le~~ikon rm~n~. c:me b~ se .ova 
neprilika umanJila. Uz to. I biljes~e objav gene 
na kraju svakog poglav ga a ne rsp?d te~sta 
znatno otežavaju čitanje, premda je vecma 
njih tek dokaz znanstvene akribije, a ne 
sastavni dio teksta. 
Možda bi ovdje trebalo završiti prikaz i 
ovoj jedinstvenoj knjizi dati bez~:~etnu p~~­
poruku. No ipak moram uputiti rpak.dVIJe 
važne primjedbe na prijevod ovoga djela. 
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Prije svega, kao i k?d brojni~vdrug~~ izd.anja 
koja se bave latinistrčkom knJizevn~scu m ?:'o 
nije izbjeglo konfuziju u pre~ošenJ.U vl~~ titi~ 
imena danih u njihovoj latmskoj vanjant~ 
(a ima- vjerojatno slučajnih- ~ropust~ I 
u rimskoj književnosti: Aulo Gellje ?st~~ je 
Aulus Gellius, a Vergilije je postao Vrrgrlije), 
što započinje već kod naslova. ~o .slij.edimo 
ustaljena pravila adaptacije latinskih rme~a, 
onda se latinizirano ime Aldus Manutms 
mora pretvoriti u Aldo Man~c~e i ~u kladno 
hrvatskim pravilima i dekhmrat1. Dru~a 
je mogućnost da se prihvati ~d~p~ac.r~a 
talijanskog oblika imena (tako radi Strpc.~vrc), 
pa ćemo imati posla s Aidom Manuz~om: 
No dekliniranje oblika Aldus Manutms (1 
mnogih drugih takvih imena u tek~tu!) 
potpuno je neopravdano: Aldusa Manuti usa, 
Al d usu Manutiusu itd. U nas, da se ponovo 
poslužim istom riječju, u to~ smislu vlada 
potpuna zbrka, pa će tu trebati mnogo truda 
da se stvori i provede kakva-tak~a norma. 
U z ovaj se problem javlja ponovo 1 problem 
prevođenja imena latinističkih pisaca, pa će 
se u tekstu katkad javljati Nikola a kat~~~ 
Niccolo Petrus i Petar i sl. U ovoj smo priliCI 
na kliskom terenu nedostatne prakse, ali 
će i tu trebati potražiti čvrsta i prihvatljiva 
rješenja. 
Druga se primjedba odnosi pak na sa~ 
prijevod. Ima u nj~.mu .P?grešaka, ah 
posebno iritira pojavgrvanJe m.strumentala 
s prijedlogom s, sa i potpuno kr~va upotre~a 
pridjeva potrebit. Ono prvo rde na dusu 
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urednika ili lektora. Nakaradna pak upo-
treba ovog potonjeg rezultat je "čišćenja" 
hrvatskog jezika pri čemu su "čistači" često 
bili "uništavači" a "deterdžent" čista glupost. 
U izdanju jednog Antiba!'ba~usa-: ~ornen 
ornen- takvih omaški ne b1 smjelo b1t1. 
